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Desa siaga adalah suatu kondisi masyarakat tingkat desa atau kelurahan yang memiliki sumberdaya 
potensial dan mampu mengawasi masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan kesehatan secara 
mandiri. desa lawangaji terpilih sebagai desa siaga percontohan karena dianggap memiliki respon dan 
dukungan pemerintah terhadap desa siaga cukup baik dan peran serta masyarakat serta upaya 
kesehatan yang dilakukan di desa. Pada awal pembentukannya Desa Siaga di Desa Lawangaji 
berkembang menjadi Desa Siaga secara mandiri namun demikian belum diketahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan Desa Siaga. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskrifsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan Desa Siaga di desa 
Lawangaji yakni keberadaan PKD dan FKD sebagai faktor pendukung, pembinaan puskesmas dan 
dukungan pemerintah desa sebagai faktor pendorong yang pada akhirnya terlaksananya komponen 
Desa Siaga yakni kegiatan gotong royong, upaya kesehatan, survailans kesehatan, dan pembiayaan 
kesehatan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, content analysis dengan metode wawancara 
mendalam dan observasi. Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian dipilih secara purposive 
dengan jumlah 4 (empat) orang subyek penelitian dan 6 (enam) orang sebagai informan triangulasi. Hasil 
penelitian menyebutkan bahwa keberadaan PKD dan FKD aktif serta adanay pembinaan Puskesmas 
Kandeman dan dukungan pemerintah desa Lawangaji. Namun demikian PKD belum dimanfaatkan untuk 
persalinan. Disarankan agar meningkatkan Pelayanan PKD dengan kelengkapan gyn bed agar PKD 
dapat dimanfaatkan untuk menolong persalinan. FKD melalui kepengurusannya perlu meningkatkan 
kegiatan gotong royong pemanfaatan pembiayaan kesehatan agar dapat digunakan untuk upaya 
preventif dan rehabilitatif. Puskesmas Kandeman diharapkan dapat meningkatkan pembinaan melalui 
penguatan kelembagaan Desa Siaga di desa Lawangaji  
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